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de bat a bat L'ACTUALITAT C IENTÍFICA. Darrerament la premsa diaria s'ha fet ressò de dues bones notícies per a la ciència a Catalunya, la primera ha estat la 
creació del. Consell Científic i Tecnològic que, dependent 
de la Generalitat, assumeix la representació dels diversos 
sectors i institucions que constitueixen la comunitat científica 
catalana. Aqufst "Consell de savis" -del qual ens fem ressò 
editorial- tindrà segurament coses a dir en relació amb la 
segona de les bones notícies a la qual al· ludÍem: l' imminent 
traspàs de serveis de competències de recerca de l'Estat a la 
Generalitat, tema sobre el qual (ciència) ha parlat en nom­
broses ocasions . 
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A RTICLES. Aquest número de (ciència) té com a tema destacat el de Banyoles de la mà de la ciència. El conjunt d'articles que publiquem ens aproximen no­
vament a una de les zones de més interès científic de Cata­
lunya, amb un afany de lligar el valor universal de la ciència 
a un marc natural que ens és culturalment propi .  El lector hi 
trobarà informació científica sobre l'origen i dinàmica hidro­
geològica d'aquest llac (l'Estany de Banyoles), que és el segon 
en extensió de la península. Destaquem també l'article sobre 
"l' home fòssil" de Banyoles (que, sembla, era una dona) i el 
seu medi natural i humà. Però Banyoles no és l'única qüestió 
tractada en els articles de fons que publiquem.  Volem desta­
car també l'article de l'antropòleg Joan Prat que un cop més 
(recordem el seu article sobre sant Jordi i el Drac) ens apropa 
als mites i llegendes lligats a la nostra terra. Aquest cop el 
tema és ni més ni menys que el de les "Verges trobades" : 
cristianització de cultes a la fecunditat? 
E NTREVISTA . Seure en una taula un astrofísic i un científic social perquè parlin de temes d'interès comú, sembla d'una audàcia poc freqüent. Aquest és, tanma­
teix, l ' interès reeixit al qual es prestaren dos eminents cientí­
fics francesos: Edgar Morin, sociòleg i investigador al CNRS 
i Hubert Reeves, astrofísic responsable d'un gran centre de 
recerca francès . Tots dos foren entrevistats per Monique 
Mounier-Kuhn, responsable de les relacions parlamentàries i 
públiques del Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS). 
S ECC IONS. Certs temes banyolins són encara tractats en alguns articles que publiquem a les seccions habituals de la revista. Destaquem també l'article d'Antoni Mon­
tes sobre Informàtica i ensenyament: l'experiència francesa i 
les perspectives a Catalunya. 
D OCUMENT. L'avortament és avUl un tema de con­versa i d'interès general. En aquestes circumstàncies difícilment podíem deixar de publicar com a docu­
ment d'interès històric la mesura legislativa referent a la 
Reforma eugènica de l'avortament que ,  a partir de 1937, la 
Generalitat republicana intentà posar en pràctica a Cata­
lunya. de bat a bat 
